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           ทรายแก้ว (Silica sand) จดัเป็นวตัถุดิบหลักท่ีส าคัญในอุตสาหกรรมผลิตแก้วใส(Flint 
glass) ชนิดต่างๆ และคุณภาพของทรายแกว้ถูกแบ่งตามปริมาณสารมลทิน (Impurity) ท่ีเจือปนอยู ่
อนัได้แก่ เหล็กออกไซด์ (Fe2O3) ซ่ึงเป็นสารมลทินท่ีส่งผลต่อคุณภาพสีของผลิตภณัฑ์แก้วใส 
โดยทัว่ไปทรายแกว้ท่ีเหมาะสมกบักระบวนการผลิตแกว้ใสตอ้งมีค่าเหล็กออกไซด์ปนเป้ือนน้อย
กว่าร้อยละ 0.025 โดยน ้ าหนัก  แต่ส าหรับทรายไทยจดัเป็นทรายแก้วท่ีมีคุณภาพต ่าจะมีค่าเหล็ก
ออกไซดอ์ยูม่ากกวา่ร้อยละ 0.040 โดยน ้าหนกั จึงมีความจ าเป็นตอ้งน าเขา้ทรายแกว้จากต่างประเทศ
เพื่อใชส้ าหรับอุตสาหกรรมผลิตแกว้ใสในประเทศไทย เพื่อลดการน าเขา้ทรายแกว้จากต่างประเทศ
และกระบวนการฟอกสี (Decolorization) ท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น วตัถุประสงค์หลกั
ของงานวิจยัน้ีคือ การพฒันากระบวนการฟอกสีแกว้เพื่อปรับปรุงความขาวใสของแกว้ใส เพื่อให้
สามารถน าทรายแกว้ในประเทศท่ีมีคุณภาพต ่ามาใชท้ดแทนการน าเขา้ทรายแกว้จากต่างประเทศให้
ไดม้ากท่ีสุด  
 โดยการใช้สารเออร์เบียมออกไซด์ (Er2O3) และซีลีเนียม (Se) รวมถึงการควบคุมสถานะ   
รีดอกซ์ (Fe2+/Fetotal) และค่าเลขรีดอกซ์ (R) สามารถใช้ทรายแกว้ไทยผลิตแกว้ใสคุณภาพดีได ้ซ่ึง
สามารถใช้ทรายแก้วไทยแทนท่ีทรายแก้วน าเขา้จากต่างประเทศได้สูงถึงร้อยละ 50 โดยน ้ าหนัก 
ตลอดจนปริมาณท่ีเหมาะสมของสารฟอกสีคือ เออร์เบียมออกไซด์ร้อยละ 0.020 และ ซีลีเนียมร้อย
ละ 0.0015 โดยน ้ าหนัก รวมถึงสภาวะเหมาะสมของสถานะรีดอกซ์ และเลข รีดอกซ์ท่ีน้อยกว่า  
0.10 และ 15 ตามล าดบั  นอกจากนั้นผลการทดลองน้ียงัพบอีกวา่สีเขียวของแกว้ใสสามารถถูกฟอก
สีให้ขาวดว้ยสารเออร์เบียมออกไซด์และซีลีเนียมในช่วงสีท่ีกวา้งมากข้ึน ยิง่ไปกวา่นั้นการใชป้ริภูมิ
สี (Color space diagram) ช่วยใหก้ารประมาณสูตรวตัถุดิบ (Batch) เพื่อใชส้ าหรับฟอกสีแกว้ใหใ้สมี
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 Silica-sand is a major raw material used in the flint-glass industrials. Quality 
of silica-sand is classified by the quantity of an impurity, i.e., iron oxide (Fe2O3), 
which has an effect on the color of the flint-glass. Silica-sand for the flint-glass 
industry must be contaminated by iron oxide lower than 0.02 % by weight. The Thai 
silica-sand is a low quality silica-sand, because it contains an iron oxide over 0.04 % 
by weight. Therefore, the import silica-sand is required for the Thai flint-glass 
industrial. To reduce the import silica-sand, the effective decolorizing process is 
required. The objective of this research is to develop the decolorizing process for 
improving the transparency of the flint-glass as produced from the Thai silica-sand 
mixed with the import silica-sand.  
 By using erbium oxide (Er2O3) and selenium (Se) as the decolorizing agents, 
as well as, controlling the redox state (Fe2+/Fetotal ratio) and the redox number, the 
high quality flint-glass from the Thai silica-sand is produced. The import silica-sand 
is replaced by the Thai silica- sand up to 50 % by weight. The optimum amount of 
dopant erbium oxide and selenium is 0.02 % and 0.0015 % by weight, respectively. 




respectively. In addition, the result of this research shows that the green color of the 
flint glass is decolorized by erbium oxide and selenium in the wide range. 
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